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Krajem rujna i početkom listopada 2019. godine 
nastavljeno je istraživanje lokaliteta Novo Selo Bunje na 
dva položaja unutar rimske vile rustike. Cilj nastavka 
istraživanja bio je povezati i definirati do sada neistraženi 
središnji i južni dio vile s ranije istraženim dijelovima, što 
je uspješno i napravljeno. U središnjem dijelu otkriven 
je dio tijeska koji se vezuje uz gospodarski dio vile, a u 
južnome dijelu tri prostorije s dijelom starije arhitekture 
ispod zidova koji se vezuju uz stambeni dio vile na južnoj 
terasi (sl. 1).
Fokus arheoloških istraživanja 2019. godine na 
lokalitetu Novo Selo Bunje1 bio je na sektoru 6 (središnjoj 
terasi vile) te sektoru 4 (južnoj terasi vile). Uklonivši hu-
mus u sektoru 6, pojavio se sloj šute tj. urušenja ispod koje 
je otkivena jama-prostorija trapezoidnoga oblika s dva ka-
mena vertikalna nosača vitla (stipites) in situ. Pronađena 
struktura je identificirana kao ostatak sastavnoga dijela 
mehanizma za tijesak s velikom polugom (Brun 2005) 
koji se vezuje uz gospodarski dio vile. Uz tijesak, pronađen 
je i bazen za istjecanje ulja ili vina, na dnu s mozaikom 
od bijelih tesera, obložen vodonepropusnom žbukom. 
Prostorni smještaj tijeska u blizini mlina namijenjenoga 
drobljenju maslina sugerira da se s njime proizvodilo 
upravo maslinovo ulje.2 Također, u samome jugozapad-
nom kutu ovoga sektora pronađeno je stepenište s četiri 
monolitne stepenice i podestom. Zapuna jame-prostorije 
tijeska i šuta iznad sadržavala je mnogo ulomaka obojene 
žbuke, veliku količinu tegula, imbreksa i životinjskih ko-
stiju. Keramički materijal sastoji se uglavnom od afričkih 
i orijentalnih amfora te stolnoga posuđa (terra sigillata) 
druge polovice 5. do poč. 6. st. U sjeverozapadnome kutu 
i centralnome dijelu sektora 6 otkriveni su slojevi koji 
pripadaju najstarijoj fazi funkcioniranja lokaliteta. Tegu-
lae s pečatom radionica cara Klaudija i Nerona, zajedno s 
ulomcima boca jadranske proizvodnje i posude tankih sti-
jenki, datiraju ove slojeve od sredine do kraja 1. st. po. Kr. 
Nalaz specifičnoga ulomka crvene pompejanske posude 
s premazom govori u prilog tome da su prvi stanovnici 
vile najvjerojatno bili podrijetlom s Apeninskoga poluo-
toka. Istraživanja u sektoru 4 započela su uklanjanjem 
velikoga recentnog nasipa ispod kojega su otkrivene tri 
1 Sustavna arheološka istraživanja kontinuirano se provode od 2015. godi-
ne (Botte et al. 2016; Turkalj et al. 2016; Botte, Jelinčić Vučković 2017; Je-
linčić Vučković et al. 2017; Jelinčić Vučković, Botte 2019; Botte et al. 2019).
2 Da bi se točno utvrdilo o kakvoj se proizvodnji radi, izuzeto je niz uzoraka 
te su poslani na kemijsku analizu.
nove prostorije vjerojatno stambene namjene. Najzapad-
nija prostorija je zbog količine nasipa ostala neistražena, 
dok su arheološki slojevi u istraženim prostorijama bili 
jako uništeni. U prostoriji sa sarkofagom, na spoju sek-
tora 3 i 4, otkrivena je adaptacija zapadnoga zida s in situ 
pronađenim pragom. Također, ova prostorija spojena je 
sjevernim zidom za jugoistočni kut najistočnije novo-
otkrivene prostorije. Ispod zidova jedne od novootkriven-
ih prostorija pronađena je struktura polukružnoga oblika 
od pravilnih klesanaca, iznutra obložena hidrauličkom 
žbukom. Prisutnost hidrauličke žbuke sugerira da se radi 
o manjem bazenu čiju  bi  namjenu u sklopu starije faze 
arhitekture na južnoj terasi vile trebala otkriti, nadamo se, 
buduća istraživanja.
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Sl. 1  Istraženi dijelovi sektora, Novo Selo Bunje, 2019. godine  (snimio: M. Botte; uredio: J. Drpić)
Sl. 2  Lucerna s kristogramom (snimio: M. Botte) 
